






















































































作る 一人で 家族と 友人と 韓国食 日本食 洋食 その他
0-10% 10 14 8 12 10 3 6 2 18 10 15
11-20% 5 5 1 1 1 0 5 2 18 4 3
21-30% 2 3 2 0 5 3 3 2 2 5 1
31-40% 0 1 1 2 2 3 1 2 1 2 0
41-50% 4 0 4 0 2 6 3 1 0 1 1
51-60% 0 0 2 6 1 1 0 2 1 1 0
61-70% 2 0 3 1 0 3 2 5 0 0 0
71-80% 0 0 2 3 0 2 2 3 0 0 1
81-90% 0 0 0 3 2 2 0 6 0 0 1
91-100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
平均 25.4 11.7 35.0 34.8 27.4 48.7 32.5 62.6 8.9 20.0 19.1
SD 20.8 12.2 29.8 35.9 26.5 25.3 24.8 26.9 15.7 16.6 30.1
(1)普段の生活の中で、外食や自炊
    の割合はどのくらいですか？
    次の四つに分けてください。
(2)誰と一緒に食事をし
    ますか？次の３つに分
    けてください。
(3)どんな料理を食べていますか？






いつ どこで だれと 何をどのぐらい
朝10時 家 一人 ご飯，お味噌汁(韓国式）
昼の1時 学内の食堂 友達 トンカツ
夜の9時半 家 家族 ご飯、味噌チゲ、トッポイ、餃子、いわし
朝 家 家族 -
昼の1時 学校 職場の先生たち -
夜 家 家族 -
朝 東南アジア 友達 リンゴ2分の1，オレンジジュース
昼 東南アジア 友達 野菜マグロの缶詰，ゴマの葉の缶詰
夜 東南アジア 友達 ハンバーガー2分の1，コーラ2分の1
朝8時 - - ゆで卵2個，トースト（リンゴのジャム）一つ，コーヒー，リンゴ半分
昼の1時 - 友達 -





朝 家 夫 バナナ一つ，リンゴ一つ
昼 家 夫 ご飯，お味噌汁(韓国式），アワビの野菜炒め
夜 外食 夫 牛肉の汁，ご飯，大根のキムチ
朝 家 バナナジュース
昼の2時半 家 兄弟 韓国式のおにぎり，トッポッイ
夜 家 一人 韓国式のおにぎり
朝 家 妻 韓国式の食事
昼 教会 教会の人たち 韓国式の食事












































































朝 家 - ご飯に醤油入れてざっと
昼 学校の食堂 友達 ビビンバ
夜 家 - 韓国式の汁，ご飯
ブランチ 家 - ご飯，いわし，ムルキムチ，のり
食事の後 家 一人 コーヒー，パン1つ
夜 - - チキン，コーラ，アイスクリーム
朝 家 母 キムチマグロ鍋，大根の若菜のキムチ，豆のおかず，コーヒー
夜 家 母と弟 サムゲタン，おかゆ，キャベツのキムチ，大根の若菜のキムチ，タマネギ，桃
朝8時 食堂 - 韓国式のおにぎり2分の1
昼12時 食べ放題の食堂 - 食べ放題（3皿，デザート）
おやつ - - お菓子，いか，アイスクリーム
夜9時 - 家族 トッポッイ，2人前





夜 - - ご飯，キムチ，ネギの漬け物，野菜の漬け物，大根の切り干し
おやつ - - ポップコーン，餅
朝8時 家 家族 ご飯，チゲ，目玉焼き，キムチ
昼12時 家 家族 ご飯，チゲ，キムチ，おかず
おやつ - - アイス熟柿
夜6時半 家 家族 ご飯，チゲ，キムチ，おかず
朝 - - -
昼4時 外食 教会の友達 中華料理
夜8時 - - スイカ
朝 - - -
昼 外食 友達 ハンバーガーセット
夜 - 友達 パスタ，リゾット
朝 - - パン，牛乳，コーヒー
昼 家 家族 ご飯，韓国式のお味噌汁，キュウリの漬け物，のり，キムチ，ソーセージ
おやつ午後4
時 - - 桃
夜 - 家族 ご飯，韓国式のお味噌汁，キャベツの漬け物，インスタントのチキン
朝 家 夫 ご飯，キムチ，鯖
昼 映画館の近く 夫 アイスクリーム
夜 家 夫 エビ，キノコの焼き物
朝 - - -
昼3時 家 友達 ピザ
夜8時 家 - そうめん
朝 - - -
昼 家 母 ご飯，おかず
夜 家 母 中国式のおかゆ，おかず
朝 一人 バナナ，牛乳
昼 - -
夜 家 家族 餃子入りの汁もの，焼き鯖
朝 - - -
昼 家 家族 雑菜、ご飯
おやつ 家 家族 パッビンス
夜 家族 ご飯，キムチチゲ，豚肉炒め
朝 - - もち米・麦などの炒り粉1杯
昼 - 教会の人たち カレー，キムチ
夜 中国食堂 友達 チャーハン
朝 家 家族 ご飯，味噌チゲ，カボチャ，なす，ニラ
昼 - 友達 キムチ炒めご飯
























































































































いつ 朝 昼 おやつ 夜
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